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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Penelitian ini merupakan penelitian tahun ketiga, dari rencana kegiatan 
penelitian yang berlangsung selama tiga tahun. Kegiatan yang telah berhasil 
dilaksanakan pada tahun ketiga ini adalah kegiatan sosialisasi hasil penelitian dan 
pelatihan, uji kelayakan pasar, pameran, dan pembuatan buku.   
 Kegiatan sosialisasi hasil penelitian dan pelatihan, telah dilaksanakan 
selama tiga hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 26 s/d. 28 Juni 2014. Materi 
dari kegiatan tersebut diantaranya adalah pengenalan tentang: hasil penelitian, 
kerajinan kulit, alat dan bahan, pembuatan desain dan produk kerajinan kulit 
dengan hiasan motif batik yang dikerjakan  dengan teknik tatah timbul, serta 
pengetahuan batik dan motif batik.  Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dapat 
berlangsung dengan lancar dan semua acara dapat terlaksana sesuai dengan 
rencana semula. Dari kegiatan ini para peserta mendapatkan tambahan 
pengalaman, ilmu, dan ketrampilan diantaranya tentang kerajinan kulit, bahan dan 
alat, proses pembuatan desain produk kulit,  dan proses pembuatan produk 
kerajinan kulit. 
 Kegiatan pameran hasil penelitian telah dilaksanakan selama lima hari, 
yaitu pada tanggal 13 September sampai dengan 17 September 2014, bertempat di 
galeri Inspira di jalan Bantul km 6,5 Yogyakarta. Pelaksanaan pameran hasil 
penelitian ini digabungkan dengan pameran hasil penelitian MP3EI, dan ternyata 
dengan digabungkannya ini menjadi lebih meriah dan pengunjungnya menjadi 
lebih banyak.   
 Untuk kegiatan uji kelayakan pasar sudah dapat dilaksanakan dengan baik 
dan berhasil menjaring data melalui kuisioner dari para responden sebanyak 60 
orang. Responden tersebut diantaranya terdiri dari pengrajin kulit, masyarakat 
umum, dan orang-orang tertentu yang dianggab bisa memberikan penilaian. 
Berdasarkan data dari kuesioner tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini 
cukup berhasil dan produk yang dihasilkannya yang berupa prototipe  produk 
kerajinan kulit diminati oleh mayoritas responden.   
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 Dalam penelitian ini, pembuatan buku dilakukan diantaranya sebagai 
upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat umum. 
Sehingga nantinya masyarakat, terutama yang tidak dapat secara langsung 
mengikuti kegiatan sosialisasi hasil penelitian dan pelatihan, maupun yang tidak 
melihat pameran dapat memanfaatkan buku ini untuk mendapatkan pengetahuan 
tentang kerajinan kulit, proses membuat desain dan produk kerajinan kulit, dan 
lain sebagainya  
Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pengrajin kulit pada 
khususnya. Disarankan pada pemerintah atau pada instansi terkait agar penelitian 
seperti ini selalu diberi peluang dan kesempatan, agar menghasilkan penelitian 
yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.  
 Sebagai tindak lanjut, hasil  penelitian ini rencananya nanti akan 
disosialisasikan kepada masyarakat luas/pengrajin lain, tidak hanya terbatas di 
wilayah Yogyakarta saja, akan tetapi ke wilayah lain yang ada  kegiatan kerajinan 
kulit tersamaknya. Bahkan kalau memungkinkan hasil penelitian ini akan 
disebarluaskan melalui kegiatan pelatihan, workshop, atau pendampingan. Untuk 
itulah kami sangat mengharap kepada pihat ISI Yogyakarta, dan juga kepada 
pemerintah ataupun kepada Instansi terkait agar mendukung dan memfasilitasi 
rencana tersebut.    
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